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RESUMEN 
Con el objeto de evaluar el comportamiento de 20 variedades de zacate buffel, en su establecimiento, 
producci6nde forraje y contenido de protefna, se realiz6 el presente trabajo. EI area de estudio fue desmontada, 
cercada y se coloc6 malta palomera para protege ria del consumo de los animales; la cama de siembra consisti6 
en subsoleo, rastreo y bordos; la densidad de siembra fue de 4 kg S,P,VJha y la siembra se hizo al boleo, en 
parcelas de 5 x 4 m, EI diseiio experimental fue completamente al azar con 3 repeticiones, siendo los 
tratamientos las siguientes variedades de buffel: 1035,1036,1043,17,54, ll-p, AS-221, Boorara-0-l085, 
WA-l083, Texas-F-1473, Higgins-l, Azul-1, Azul-2. Molopo, Nunbak. AS-245, AS-66, 6il-0-l084, Gay-0-l086 y 
Comun Americano. 
Los parametros evaluados fueron: cobertura (%), producci6n de forraje (kg MS/ha) y contenido de proteina (%). 
La producci6n de forraje de las variedades vario de 1151 a 3648 kg de MS/ha/aiio, existiendo clara tendencia 
de las variedades AS-245 y 6-54 de ser las mas productoras de forraje. Los porcentajes de protefna variaron de 
4.45 a 7.45 siendo la variedad 6-541a que present6 mayor porcentaje de protefna en el forraje,
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Extensas areaS resembradas con zacate Considerables areas del norte de Mexico 
buffel en Sonora, han elevado la producci6n han perdido su potencialidad forrajera debi­
de los agostaderos, las cuales se encontra­ do al uso excesivo del recurso pastizal. esto 
ban muy por debajo de su potencial produc­ se refleja en la disminuci6n de la cubierta 
tivo, principal mente por sobrepastoreo con­ vegetal y en la perdida del suelo por efecto 
tinuo y sin aplicaci6n de alguna practica de de la erosi6n 8. 
mejoramiento. Con la siembra de zacate Dentro de las caracterfsticas del zacate 
buffel se ha incrementado la carga animal buffel se menciona que es nativo de Africa 
de estas areas, utilizandose ala fecha de 3 tropical, India e Indonesia, es una planta 
a 4 hectareas para sostener una unidad perenne con inflorescencia en panoja, tall os 
animal todo el ario. mientras que, por otra erectos, amacollados y de rafces profundas. 
parte, en un agostadero nativo se requieren cuyo crecimiento es predominante durante 
de 20 a 30 hectfHea% para sostener esta la estaci6n caliente del ario. presenta una 
misma unidad animal altura variable entre 15 y 150 cm. algunas 
veces rizomatosas, forma cesped cuando 
se siembra densamente, resiste bien el pas­a Recibido para su publicaci6n el 11 de marzo de 
toreo intensivo 3. Es inmejorable para rege­1992, 
b CE-CAR, Depto. Manejo Pastizales, A,P. 18, Carb6, nerar suelos agotados, incluyendo aquellos 
Sonora. Mexico 83380. que contienen arenas sueltas profundas y 
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aun los lIamados suelos pesados. Debido a 
la gran cantidad de ralces que produce, es 
excelente para el control de la erosion y es 
a la vez un poderoso recosntructor de sue­
los. Prefiere suelos ligeros; no prospera en 
los muy aridos, crece bien en suelos areno­
sos en pH superior a 6.5; la temperatura 
optima del suelo para la germinacion del 
zacate buffel debe ser aproximadamente de 
25 C, temperaturas mas bajas de 18 C, 
retrasan y evitan la germinacion; no es re­
sistente al frio y en epocas de invierno crece 
poco, se ha notado que su crecimiento ace­
lera cuando la temperatura oscila entre 15 y 
30 C 6. 
En Sonora se introdujo por primera vez 
el zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) en el 
ano de 1953, traido del estado de Texas, 
E.U. y Australia; en el ano de 1979 habian 
sido establecidas 120,000 hectareas de este 
zacate en el estado 6 y la variedad mas 
utilizada es la Comun Americano 4. 
En las zonas calidas secas sin heladas 
drasticas de Sonora el buffel ha presentado 
mayor rango de adaptacion y mas produc­
cion en comparacion con otras gramineas 2. 
Actualmente existen una gran gama de 
Hneas de Cenchrus ciliaris, las cuales son 
clasificadas por su talla siendo: alta de 1.50 
m (en condiciones favorables); media, un 
poco mas postradas que las de talla alta con 
1.00 m de altura y las bajas hasta 0.70 m de 
porte y de crecimiento cespitoso; varios 
trabajos a traves de los anos han presenta­
do las caracterlsticas biologicas de adapta­
cion y produccion de las diferentes lineas de 
buffel . 
Los objetivos del presente trabajo fueron 
evaluar el comportamiento de 20 varieda­
des de zacate buffel, en su establecimiento, 
prod uccion de forraje y contenido de protei­
na bajo condiciones de temporal. 
EI area de estudio esta localizada en el 
rancho "La Granada", en Carbo, Sonora. EI 
clima del area de estudio es desertico, se­
miarido muy extremoso, con formula clima­
lica Bw(h') hw (e'), con temperatura media 
anual de 23 C Yprecipitacion media de 294 
mm y una altura sobre el nivel del mar de 
465 m 5. EI area de estudio fue desmontada, 
cercada y se coloco malla palomera para 
protegerla contra ganado mayor y lagomor­
fos; el trabajo duro tres anos. Las varieda­
des utilizadas fueron: buffel 1035, 1036, 
1043,17,54, 11-p, A-221 , Boorara-01085, 
WA-1083, Texas-F-1473, Higgins-1, Azul-1, 
Azul-2, Molopo, Nunbak, AS-245, AS-66, BiI­
0-1084, Gay-O 1086 Y Comun Americano, la 
cual fue tomada como testigo. La cama de 
siembra consistio en subsoleo, rastreo y 
bordos entre cada parcela. La densidad de 
siembra utilizada fue de 4 kg S.P.V./ha y la 
siembra se hizo al bOleo, en parcelas de 5 x 
4 m, antes del periodo de lIuvias de verano 
y se cubriola semilla con una rastra de rama 
liviana. Los parametros evaluados fueron: 
cobertura (%), densidad (pl/m2), produc­
cion de forraje (kg MS/ha) y contenido de 
proteina (%). Este muestreo se hizo median­
te5 cortesal azarde 1 m2/parcela, efectuan­
dose despues de cada periodo de lIuvias. EI 
diseno experimental utilizado fue completa­
mente al azar con 3 reperticiones y la com­
paracion de medias se hizo por el metoda 
de rangos multiples de Duncan (P > 0.05). 
Para el analisis estadistico de los datos de 
porcentaje de proteina y cobertura se reali­
zaron previamente transformaciones de ar­
coseno como se indica en la Iiteratura 7. 
Las producciones de forraje de las varie­
dades variaron de 1158 a 3648 kg de 
MS/ha/ano; existiendo clara tendencia de la 
variedad AS-245, B-54 Y Gay 0-1086 a ser 
las mas productivas y la variedad B-1 035 fue 
la que produjo menos forraje. EI contenido 
de proteina del forraje vario de 4.45 a 7.45% 
siendo la variedad B-54 la que presento un 
mayor porcentaje con 7.45, el cual fue ma­
yor (P < 0.05) al contenido por las varieda­
des WA-1 083 YAzul-1, las cuales presenta­
ron 4.56 y 4.45, respectivamente (Cuadro 1). 
La densidad de plantas de la variedad 
Texas F-1 073 fue la mayor (P < 0.05) presen­
tando 6.74 plantas por m2 y las variedades 
BII-0-1084, 11-P, con 5 y 4.7 pl/m2, respec­
tivamente fueron similares (P > 0.05) a las 
variedades Gay-0-1 086, B-17, Azul-1, Num­
bak, B-1035, AS-245, Comun Americano, 
Higgins-1 , WA-1 083, B-1 036 YB-1 043 cuyos 2promedios variaron de 3.1 a 4.58 pl/m , pero 
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CUADRO 1. PRODUO 
DES DE 
VARIEDAD 
AS-245 
B-54 
Gay-0-1086 
Texas-1473 
Azul-2 
B·1043 
B-1 036 
WA 1083 
Azul-1 
Higgins-1 
Molopo 
Comun Americano 
AS-66 
Bil-0-1084 
B·17 
Soorara 0-1085 
Nunbak 
11-P 
AS·221 
8-1035 
* . Valores con diferer 
fueron superiores 
Boorara 0-1085, 
Azul-2 con 2.96, 
respect iva mente. 
basal, la variedad 
dio de 8.0% fue : 
1084, B-1043, Bo 
centajes de cobl 
7.04; pero a su VE 
a 11-P AS-66, G 
Numbak, AS-245, 
CUADRO 1. PRODUCCION DE MATERIA SECA (kg DE MS/HA.) Y PORCIENTO DE PROTEINA DE 20 VARIEDA· 
DES DE ZACATE 8UFFEL 
VARIEDAD PRODUCCION (kg/MS/ha) Protefna (%) 
AS-245 3648 a * 5.50 abc 
8-54 3182 ab 7.45 a 
Gay-Q-1OOO 3107 abc 6.78 ab 
Texas-1473 2896 abc 5.31 be 
Azul-2 2851 abc 5.67 be 
8-1043 2758 abc 5.64 abc 
8-1036 2678 abc 5.48 abc 
WA 1083 2622 abc 4.56e 
Azul-1 2601 abc 4.44e 
Higgins-1 2587 abc 5.58 abc 
Molopo 2571 abc 6.55 abc 
Comun Amerieano 2527 abc 5.35 be 
AS-66 2512 abc 6.46 abc 
BiI-Q-1084 2483 abc 5.94 abc 
B-17 2434 abc 5.39 abc 
Boorara Q-1085 2427 be 6.97 ab 
Nunbak 2002 bed 5.47 abc 
11-P 1948 bed 6.99 ab 
AS-221 1750 bed 7.02ab 
B-1035 1151 d 6.52 abc 
,. Valores con diferente literal dentro de cada columna indican diferencias « 0.05). 
fueron superiores (P < 0.05) a las variedades 
Boorara 0-1085, AS221 , B-54, Molopo ~ 
Azul-2 con 2.96, 2.72, 2.66 Y 2.50 pl/m , 
respectivamente. Respecto a la cobertura 
basal, la variedad Texas F-1473. con prome­
dio de 8.0% fue similar (P > 0.05), a BiI-O­
1084, B-1 043, Boorara 0-1085, cuyos por­
centajes de cobertura variaron de 6.62 a 
7.04; pero a su vez fue superior a (P < 0.05) 
a 11-P AS-66, Gay-0-1086, B-17, Azul-1, 
Numbak, AS-245, WA-1083, B-1045 Y Azul­
2, cuya cobertura variaron de 4.62 a 6.62%. 
(Cuadro 2). 
De acuerdo a los resultados obtenidos y 
bajo las condiciones que se lIevo a cabo el 
estudio se concluye que con la mayorfa de 
las variedades probadas se obtienen rendi­
mientos de forraje aceptables en la region; 
sin embargo, existio clara tendencia de la 
varied ad AS-245 a tener mayor produccion 
de forraje con porcentaje aceptable de pro­
terna. 
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CUADR02. DENSIDAD Y COBERTURA BASAL DE 20 VARIEDADES DE ZACATE BUFFEL 
VARIEDAD DENSIDAD (pl/m2) Cobertura (%) 
Texas-1473 6.74 a * 8.00 a 
BiI-Q-l084 5.00b 6.68 ab 
ll-P 4.70 be 4.84 be 
AS-66 4.58 bed 4.58 be 
Gay-Q-l086 4.50 bed 5.34 be 
B-17 4.20 bed 4.66 be 
Azul-1 3.88 bed 4.90 be 
Nunbak 3.84 bed 4.86 bc 
B-1035 3.70 bc~ 4.38e 
AS-245 3.62 bcd 4.62 bc 
Comun Americano 3.52 bcd 3.56c 
Higgins-l 3.50 bcd 5.52 bc 
WA 1083 3.40 bcd 4.78 bc 
8-1036 3.26 bcd 3.84c 
B·1043 3.10 bcd 7.04 ab 
Boorara Q-l085 2.96 cd 6.62 ab 
AS-221 2.84 cd 3.14 c 
B-54 2.72 cd 4.32 c 
Molopo 2.66d 3.54c 
Azul-2 2.50 d 5.04 bc 
* Los numeros con la misma literal dentro de cada columna son estadisticamente iguales (P> 0.05) 
SUMMARY the following 20 buffel grass varieties: 1035, 1036, 
1043,17.54, 11-p, AS-221, Boorara-Q·l085, WA·l083, 
The objective of this study was to evaluate 20 buffel Texas·F·1473, Higgins·l, Azul·l, Azul·2, Molopo, 
grass varieties based on their establishment, forage Numbak, AS·245, AS'66, Bil·Q·1084, Gay·Q·1086 and 
production and protein percentage. The treatments Comun Americano. The characteristics evaluated we· 
were the 20 buffel grass varieties. A completely ran· re the following: Cover (%), Density (plants/m2), fora· 
domized design was used with three replications per ge production (kg DM/ha) and crude protein (%). The 
treatment. The study was cleared and fenced to pro· forage production of the varieties ranged from 1151 to 
tect against animals; the seed bed preparation con· 3648 kg of DM/ha/year; the varieties AS·245 and 8-54 
sisted in subsoiling, disking and ridging; the sowing looked like the higher producer of forage. The protein 
rate was 4 kg of pure viable seed/ha. The seeding was percentages of the varieties ranged from 4.45 to 7.45 
made b'j hand In 5 )(.4 m ~lots. The treatments were and the B·54 variety had the highest percentage. 
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